

























































































































    【卜算子】（萧豪韵）：外扮王胜花母、后（贴）扮王胜花上场，交代这场
戏的背景，状元游街。 
    【福马郎】三曲（皆来韵）：后（贴）、末（扮堂后官）分别叙说状元游街
的情形。 
    【卜算子】（鱼模入声韵）：生扮张协上场，抒发状元及第后的欣喜之情。




    【十五郎】（鱼模入声韵）：丑扮王德用上场，斥责生不接丝鞭。 
    【同前】（先天韵）：生一再表示不愿入赘，末劝丑不要勉强。 
    【江头送别】二曲（齐微韵）：丑对生的拒婚仍是愤恨不已，末还是相劝。


















































































一、       只曲与只曲的组合，如： 






















      【凤时春】（齐微）─仙吕宫引子 
      【小重山】（江阳）─双调引子 
      【浪淘沙】（寒山）─越调引子 
      【犯思园】（萧豪）─不见曲谱，似为中吕引子【思园春】的犯调 
























共 49 支曲，联章体有 26 支；《小孙屠》共 132 支曲，联章体有 54 支；《琵琶
记》共 403 支曲，联章体有 281 支。南戏采用这种联章体的组合形式有两种情
形，一是定格连用，即从首支到 后一支曲调，不仅调名相同，而且曲调的旋
律、节奏固定不变，次曲起则称作【同前】或【前腔】，如： 
   《张协状元》第四十七出：【金莲子】—【前腔】—【前腔】—【前腔】 
               第四十九出：【一枝花】—【前腔】—【前腔】—【前腔】 
   《错立身》第六出：【玉交枝】—【前腔】 
   《金钗记》第六十出：【罗江怨】—【前腔】—【前腔】—【前腔】 
   《琵琶记·路途劳顿》出：【月云高】—【前腔】—【前腔】 














    三、只曲与联章体的组合：这种组合形式是南戏曲调相组合的主要形式。只
曲与联章体的组合也有多种形式，一是在若干支只曲中间，穿插一些联章体的
曲调，如： 
      《张协状元》第三出：【大圣乐】—【叨叨令】—【前腔】 









      《小孙屠》第八出：【凤时春】—【迎仙客】—【前腔】—【前腔】—
























































    唱赚：在京时，只有缠令、缠达。有引子、尾声为缠令；引子后只有两
腔迎互循环，间有缠达。 
宋灌园耐得翁《都城纪胜》“瓦舍众伎”条也载： 























































































       【菊花新】—【后衮】—【歇拍】—【终衮】。 
【菊花新】是宋代大曲名，如宋周密《齐东野语》卷十六载： 


















































































剧 名 总出数 一出一宫调 一出一韵 
《张协状元》 53 3 5 
《错立身》 14 2 3 
《小孙屠》 21 6 7 
《荆钗记》 48 4 9 
《白兔记》 33 3 5 
《拜月亭》 40 7 18 
《杀狗记》 36 5 5 






















   其实南北合套这种形式并非始自沈和，在今存的南北合套曲中，以元代杜仁
杰的【北商调·集贤宾】套曲为 早，其曲调组合如下： 

















































































































          此阕昆山俞本增句，大悖。至以“读书”三句截为【尾声】，益谬。
江沈本去之， 



















琶记·官媒议婚》折批云：          














































































































    例 2、《连环记·拜月》出：   









     【玉交枝】—【二犯六幺令】—【江儿水】—【川拨棹】—【尾声】 
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